











テーマ I  環境変動下での人間活動と生態レジリアンス 
テーマ II 不確実な環境に対する世帯とコミュニティーの対応 
テーマ III 脆弱性増大のポリティカル・エコロジーとレジリアンス 







































































   耕地生態系の比較から，生態レジリアンスが人間活動に与える影響を明らかにする。 






























































































































－平成 19 年 3 月にザンビア農業研究所 (ZARI) と締結した MOU に基づき，東部州と南部
州で共同研究を開始した。 






・ 平成 19 年度フィールド調査等の成果 
－平成 19 年度（FR1）では本格的なフィールド調査のためのインフラ整備として気象ステー
ションの設置，雨量計の設置，試験圃場の整備，広域世帯調査を実施しながら，11 月の雨期





業生態の違いから 3 地帯に区分し，それぞれの地帯で調査対象地（5 村落）を選択し，19 年
７月にセンサスを実施した．次にセンサスの結果に基づき，それぞれの地帯から 16 戸の農家






































手を試みた。3) 9 月から 11 月にかけて現地調査によって，ザンビア政府やドナーの食糧安
全保障に関する資料収集とシナゾングウェ地区（南部州）での食糧援助についての実態調査
を行った。4) 9 月の現地調査で 2007 年当初に開始した広域世帯調査世帯を最訪問し，さ
らに詳しい状況を調査した。地理情報を取り組んだ社会経済調査の分析方法を検討した。 
－レジリアンス研究会を今年度は 5 回 (4/23, 6/20, 7/30, 11/22, 2/15) 実施し、浜松ワークシ
ョップ(5/11-12)，小樽ワークショップ (3/8)を開催した。プロジェクト HP をスタートさせ



























































 H17 FS H18 PR H19FR1 H20FR2 H21FR3 H22FR4 H23FR5
分析手法の確立 xxx xx xx x    
ザンビア        
I. 生態レジリアンス x xx xxx xxx xxx xx x 
II. 環境変動と農家世
帯 
x xxx xxx xxx xxx xx x 
III. 脆弱性と制度・歴史 xx xx xxx xxx xxx xxx x 
IV. 広域と統合解析 x xx xxx xxx xxx xxx xxx 
インド  x x x x x x 
ブルキナファソ   x x x x  
国際ワークショップ   x x   x 
報 告 書 FS 報告 PR 報告 年度報告 中間報告 年度報告 年度報告 最終報告
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Figure 2. Regions of Semi-Arid Tropics 
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